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Freixo (2012, p. 
88) diz ainda que “O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 
economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser 






















































































Decorrente desta fase da dissertação, subordinada ao tema “O valor Geoestratégico do 
Arquipélago dos Açores para a consecução dos objetivos da OTAN”, é nosso propósito analisar de que 
forma este espaço foi importante e atualmente é utilizado para que esta aliança atinja os seus fins. 
Neste contexto, a experiência e a opinião de profissionais nesta área torna-se fulcral para a 
consistência deste trabalho.  
Para o efeito, solicitamos a V. Exa o seu contributo, respondendo ao que se segue, possibilitando 
assim um conhecimento mais adequado sobre esta temática bem como o enriquecimento e a 
fidedignidade do trabalho que nos encontramos a desenvolver.  
No que concerne aos resultados obtidos, após tratamento da informação recolhida na 
investigação, os mesmos serão primeiramente colocados à disposição do entrevistado.  
Obrigado pela sua colaboração. Atenciosamente,  
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